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E ste folleto va dirigido a las personas que deseen tener 
una visión de conjunto sobre los aspectos fundamentales 
de la INSTRUCCION PROGRAMADA, en especial a los 
responsables directos de la for-nación profesional que 
en el futuro tendrán que ver con el uso y la aplicación de 
la mis m a. 
L a INSTR UCC ION PROGRAMADA como nuevo método 
aplicable a la formación profesional, constituye por sus 
características, una herramienta efícaz y conveniente en 
la solución de problemas tales com o el presentado en la 
promoción actual de los trabajadores calificados al Nivel 
de Técnicos que exige de una etapa de nivelación y hom o-
genización de conocimientos en la etapa básica, lo que 
representa más tiempo en la formación, desmotiva al tra -
bajador y aparece como causa sobresaliente del alto índi-
c e de deserción a este nivel. 
L a razonable supresión de los exámenes de admisión, pa-
ra ingresar a los cursos de Aprendizaje del SENA y la 
eliminación del m odo de for :.11.ación, "Nivelación Previa", 
a traído como consecuencia la formación de grupos hetero-
géneos que hacen difícil la labor diná:nica del Instructor . 
Los trabajadores generalmente desean estudiar en su tiem -
po libre , fuera o dentro de la e m presa, para luego validar 
o acreditar materias que le permitan acelerar su proceso 
de formación en el SENA. 
El SENA consciente de problem as como los planteados , 
llevó este m étodo a la for m ación profesional, elaboró y 
aplicó experimentalmente prog ramas de Contabilidad y Ma -
te ~nática a nivel de trabajador calificado y técnico, obte-
niendo resultados muy satisfactorios. 
ORIGEN DE LA INSTRUCCION PROGR.AMADA 
A través de la historia de la hum anidad grandes maestros han vi-
vido . ei problem a, que lo ensefiado no es recibido por el alumnp 
en la forma deseada. Paralelo a lo planteado) el avance tecnoló-
gico, permite descubrir métodos de formación de vital importan-
cia para la capacitación, que han llevado. especialmente a los si-
cólogos a enfrentarse al programa de la Comunicación de Conocí-. 
mientos. 
Desde la época del filésofo griego :Sócrates, quien a través de su 
discípulo Platón, aplica principios co~no el de la participación ac-
tiva, pequefios pasos y la relación inmediata, se observa el pro-
blema antes mencionado. 
Pasan o ápidamente a la: década de 1920 a 1930, ''el Sicólogo Sidney 
L. Pressey, dentro de sus investigaciones dentro del campo univer-
sitario nos · muestra en forma práctica sus ideas sobre la m ecaniza-
ción de l a evaluación~ extendiéndola luego al campo de la enseñanza. 
Durante l a segunda guerra mundial y ante la necesidad dé adiestrar 
gran cantidad de soldados a corto plazo se construyeron máquinas del 
estilo :Pressey sin contarse con métodos de formación apropiados . . 
El comportam iento animal y la sicologí a del Aprendizaje son te m as 
estudiados por el sicólogo américano E. F. Skinne r e n lo relaciona -
do con aspectos de :mediCión y/ o control y e s a me diados de Iá déca-
da de 1950 a 1960 que' a través de una program ación denom inada 
LINEAL Skinner bajo sus principios, utiliza la~ m áquinas de ense-
fiar, como una herranl.ienta más para l a formación. 
Paralelos a los estudios de Skinner, otro sicólogo americano, Crowder , 
aplica ·otros principios a la formación~ ·con características similares 
a las de ; Skinner ~ orie inando el método RAMIFICADO. 
-BASES [)E LA.INSTR UCCJCN P'ª'OGHA WLADA 
Com,o consecuencia: de los estudios y expt: rim entos anterior.es, SlJ.r.,.. 
gen l as pa ses sic ológic a s dé l a Instrucc-ión o Enseñanza Programada 
nomb~e _que se ~plic a por las r eacc ione s éonscientes .que aparecen 
en las personas qUe réciben una i nfor ~·nación , se les plantea una pre -
gunta y poste riorme'rite prese nta rle l a respuesta correcta . 
A través de un e sque in a , se pue de asocia r e l proceso de Aprendí-
zaje descrito en el p á rrafo anterior, c on l a ·t e r m inología: e :npleadc;t . . . . . . 
en sus .experiment s por Skinner. en l a for ma siguiente : 
INFORW1..ACION RESPUESTA CONOC IMIENTC 
Y PREGUNTA --- ~~DEL RESULTADO_ 
1 . (hefuerzo ) ( E s tíc'lulo ) ( Reacción ) 
-- RepetiCión del ~--p_r_o_c __ e_s_o ____ ~l· -~~ ·- --- ------
El "Estímulo" es un fr agm e nto infonnativo resumido , m as una 
pregunta. Cuando el alumno h a l e ído l a infor mación y l a pr;~gunt~ , 
se le e xige una " R:eacción" o r espue sta . T a n pronto como .la ha . 
efectuado, s e le ofrece el resulta do o respuesta a la pregunta 
"Refuerzo" . 
. i 
'Este proceso de EstL~:mlo - Reacción - Refuerzo ,. 9e repite tantas 
veces como sea nec e s a rio hasta que e l- a lumno aprenda la iriforma -
ción. 
QUE ES LA INSTRUCCION P R OGRAMADA 
Se define 'la Instrucción P rograrn.ada com o el método que permite 
al alumno "Instruirse a ' sí mismo" · 
Este método presenta cada tema o materia motivo de estudio. en 
forma ordenada y a través de Pequeñas Etapas. dando especial 
importancia a la com unicación con el alumno. motivándolo y aco-
modándose a su propio ritmo de estudio de acuerdo a' su esfuerzn 
personaly a sus capacidades. 
. . . ~ . . 
En cada una de las etapas. se ormulan una serie de preguntas 
las cuales deben ser respondidas correct~mente; inmediatamente 
después se muestran los resultados correctos,.: de manera que el 
alumno puede comprobar la eficacia de su trabajo desarrollado . 
El conjunto de etapas que. constituyen . un temq,. conducen al alum no 
~ ~~_na MBTA e uidadosamente definida; por esta razón el alumno 
debe dominar cada etapa del proceso antes de pasar. a la siguiente 
y así sucesivamente hasta el final. . . 
Cada meta a alcanzar se puede evaluar fácilmente puesto que es-
tá representada por una · acción visible d e acuerdo a · ciertas condi-
cienes dadas. · ' 
CARACTEEISTICAS DE LA INSTRUCCION PROGRAMADA 
Al hablar sobre las características de la Instrucción Programada 
se hace referencia a sus diferencias, con respecto a otros méto-
dos de -formación; de la determiqación de tales diferencias. ló-
gic a mente se dedt1cen sus ventajas 'y' lim itaciones. 
Características : 
Permite estudiar en cualquier momento 
Se acomoda al ritmo de trabajo de cada alumno 
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Exige l a pa rtic ipación activa del a lum no 
E s una ensel'íanz a e special me nte prepa rada ;· con objetivos 
c uidadosam ente planeados, q:mte nido docente selecciona -
do y ordena do lógicamenté ' de acuerdo a las nec e sidades 
de . les :alum nos, para qu ie~1es se e scribe y s e prepara en 
·for ma a tractiva. 
Permite norrnalizar tanto l'a term inología com o el -conteni-
do de l a info r ::na c ión a · impartir ~ ;es decir al finalizar · el es-
tudio del progr a m a cada uno de los participante s p resentan 
un nivel de conocimientos · s hnila r .' · 
El ~étodo está ba sado en principios sicológicos' que hacen 
el Ap r e ndiza je más rápido y efec tivo . ' 
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Por sus característica s podemos-,deducir ventajas como l as _siguientes 
Constituye un ~medio efícaz de formación a uh gran riúm ero 
de alumnos . 
P r e senta -excelentes r e sultados e n l a nivelación y homoge-
nización del nivel de conocim ientos de los alumnos. 
Cada programa elabora do por e s te m étodo puede experim en-
tarse y evalua rse cuidadosamente , por l a mis !Tia form a e n 
que s e.· elab'dra. 
No exige de un luga r de te r minado c omo un aula , laboratorio, 
salón; etc . ·, p a r a el estudio de un program a. · · 
El costo de prepa r a ción de un progr ama e s rel ativamente 
fi j o; cuesta una determina da c a ntida d e scribirlo y prep a rar-
lo, posteriorm e nte s ol o oc a s ionará gastos de reimpresión 
y adm inistración . 
Facilita l a l abor del Instructor al encontrar grupos ho~ --,:J­
géneos, desc a rgándolo del trab ajo rutinario y r epeÜtivo . 
Las limitaciones que presenta el método son : 
l'Jo toao:s .tv<> cernas son programables, es conveniente li-
mitarse a las materias quepermiten una formulación de 
pte~untas precisas junto con respuestas de la misma ín..,. 
dole y donde no se operen cambios frecuentes. 
Es una enseñanza impersonal, -·por lo tanto siempre impli-
ca i:a pr:esencia del prof~so.r: en aspectos tal~s como discu-
sión, intercamtiQ de idep.s y desarrollo de las capacidades 
creativas. 
El progra:c.na no puede trapuctr~e, a otros idiomas -tan fácil-
mente com o si se tratara 'de un)~~ .... --- uor ·las característi-
c a s de l a población a la c .ua]- . 
El progra1::;:1 a requiere de especia~istas calificados para . su 
elaboración. 
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ETAPAS EN LA ELABORACION DE UN PHOGR.AMA 
Elaborar un programa por éste m étodo , no e s precisa mente re-
dactar una serie de preguntas fáciles con respuestas apropiadas ; 
consiste en l a realización de un proce so orde nado y detallado que 
nos permite llevar a l a práctic a el programa definitivo, de acuer-
do a los pasos siguientes : 
1 - Definición de Ob jetivos 
Consiste en saber exactamente que es lo que se quiere, sien-
do este el punto fundame ntal de partida para la elaboración 
de un programa. 
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Se tiene definido un ob jetivo Describieridola, acción o accio-
ne s visibles que los alumrios e sta r á n en capacidad de hacer 
después de estudiar el program a (comportamiento final), 
bajo qué lim itaciones (condicione s) s e harán las acciones 
concretame nte descrita s y ba jo qué forma (criterio) se 
verifica que se ha alc a nz ado e l comportamiento final. 
2 - Estudio de l a pobiac ión 
Se denom ina población al conjunt o de a1umhos de un determ i-
nado nivel de c onocim ientos, a l os que va dirigido el programa. 
Se estudia e n l a población, su experie ncia, destreza, pericia , 
c a mpos de inte r e s, l éxico, g ustos, etc., que determinan e l 
punto de pa rtida , l a s c a r acterís tic a s y el e stilo de redacción 
del Progra :cn.a a decua do p a r a e s a población. 
3 - Contenido de l programa 
De acuerdo a los objetivo s y a l a s c a racte rísticas de la po-
blación el program ador selecc iona l a materia que le permi-
tirá a lcanza r dichos ob jetivos plena mente; de esta materia 
obtiene un conjunto de definiciones y proposiciones denomi-
nadas "Unidade s de Inflf¡z•mación" que conforman el "con-
tenido del progr ama" . Luego da una orga niz ación cuidado-
sa al conte nido valiéndose de t ~: _ .üc a s especiales tales com o 
árboles l ógicos, teoría de grafe-s , análisis comportamenta l, 
análisis sem ántico, etc . , logr a ndo así un ordenam iento 
lógico del contenido . 
4 - Redacción del programa 
Es la forma ae transmitir el Contenido del Programa; 
que se hace a través de una estructuración sistemática y 
una progresión pedagógica basada·~ en la exposición de 
las reglas constitutivas de:: la materia, ejemplos y con· 
tra-ejemplos, que buscan hacer ameno y de fácil asimi-
lación el estudio del programa. 
5 Experimentación del programa 
·; : ' . 
Redactado el programa por pri:t~J.era vez, se aplica a pe'" 
quefias muestras de la población y por medio de PRUEBAS 
que permiten medir el grado de conocirriiér¡¡tos de la pobla-
ción, · el nivel adecuado que debe tener ·el programa y el 
grado en que se alcanzan los objetivos; se realizá un aná-
lisis estadístico de los resultados obte.nidos, con el fín de 
introducir las correcciones y modificaciones exigidas en 
el prograrna. 
6 ,- Edición y lanzamiento 
Una vez superadas las etapas anteriores y hechos loá :él.]ús-
tes del caso según las experiencias muestrales, el Progra-
mador deberá tomar parte activa en la edicion, · con el fíf{ 
de asegurarse que factores tales como el tipo de letra, · el 
formato, los ~nárgenes, la calidad del papel, los colores~ 
etc., cumplan su función importantísima dentro de la mo-
tivación de los alumnos según el nivel de la población y los 
objetivos. El debe cuidar hasta el n-:1ás mínimo detalle, 
para obtener el má::ximb de-rendimiento en el programa. 
Solo se procederá a la publicación definitiva una vez se 
haya comprobado su eficiencia y garantía en el logro de 
las metas fi -i2.das. 
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ASPECTOS TECNICOS DE LA INSTRUCCION PROGRAMADA 
Los diferentes cam inos que toma la Instrucci(m Programada para la 
presentad6n de un tema, son los sigu~entes : 
Método Lineal 
En el cuál la materia se presenta e r1: pequeñas eta,.pa$ que conducen 
al alumno hacia un c omportamiento·· deseado con ei programa y a 
travf>~ de un camino único. 
· Además, · el 'con juúto de conocimientos daao es gradual, previéndose 
· , · r · ' . · .' \ 
un márgen suficiente para ejemplos y aplicaciones que exigen una 
respuesta construÍda o ímplicita . : C a da etap~ d~be . .'ser presentada 
d~ m anera que la siguiente sea una especi~ de ayuda Ó : esfuerzo que 
le permita al alumno logra'r el objetivo al superar las etapas nece-
sarias que el progr~mador ha desarroÜado conveni~ntemente. 
La etapa consta de una parte informativa , seguida de la participa-
ción activa del alum no, quien debe· responder una pregunta por es-
crito. · 
Si denominimos c a da etápa por ·un núnier o , el CAMINO UNICO 
a recorrer por el alumno; a través del estudio del programa, se 
puede repres'entar así : ' . . . 
Método Ramific a do 
Por éste método l a materia motivo de e studio también se presenta 
en pequeñas etapas y con técnicas de elaboración similares a las 
empleadas en el método lineal, con la adición en cada etapa de una 
pregunta con una serie de respuesta s a elegir por el alumno, quién 
debe seguir por CAMINOS DIFERENTES según sea su respuesta. 
Cuando el alumno sj.empf'e _logra la respuesta correcta_, se acerca 
bastante a un Cam ino Unico como en el l~~t:oclo li!lea,l~ , de lo con-
trario y de acuerdo a la respuesta dada por el aluir{no, éste debe 
seguir uh camino que a través de una información adicional :lo 
condücfrá a encontrar In respuesta solicitada en la etr.pa donde 
inicüt1mente había fallado. 
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La función : de la respuesta es diferente en este tipo .de :progrmación, 
es un diaghós1ico que permite saber a donde tiene que dirigirse el 
alumno. , · . · ··· · · 
,_, _¡ :.· 
E~ acbnsejabie ·cuando el nivel inicic..l de la población es heterogéneo; 
facilita una mayor información en cada etapa, por Jo que se ha ce 
más difícil para el prograrnador la elaboración de un programa. 
En ·es'té :método evidentemente cada alumno seguirá uno u otro de 
10$, ' ~. P:fY!iilos posibles según sus aptitudes, conocimientos : iniciales, 
a tendón, : etc., . pero aleanzando todos al final el Mismo Objetivo.. 
·Esquematizando este ~nétodo se: :tiene 
Método Matéfico · 1 · 
Esta form a de -progr J . .'cn ación presenta primero .:~il alumno-una situa -
ción "Global" de l c.s aptitudes a adquirir y luego presenta cada 
elemento que cónforrnn los conocim ientos a suministrar>. de :adelante 
·hacia a trás; hasta llegar prácticam ente al primer paso 'que debe 
dar el alumno. · . Para cita r un ejemplo, con l a program ación ma-
tética se enseñarío. 2.. un niño a. atar l os cordones de sus·· zapatos · 
mostrándole prLnero el nudo ya hecho, para después obligarlo a 
deshncerlo y entonces reconstruir 18. secuencia de atarlo. 
EL SENAY LA INSTR.UCCION PR.OGRAMADA 
Prácticamente· el SENA se puede considera r como una de las .· 
entidades' 'pioneras en l a investigación y a nálisis del método de · 
Instrucción Progr.:::. l:t'lada en Colombia , l a primera acción conore < 
ta en este campo consistió en l a elaboración y experimentación 
· de lüiprógra m a: sobre ·· "Principios :Eó.sicos de Contabilidad" 
con a¡:HiC'ad6n en l a form:1.ción de Aprendices y Técnicos. Esta · 
experiencia mostró una disminución de un 50% en el tiempo de 
formaciÓnj comparado con el de l a for :cn.ación acostumbrada; ade-
mis la población m2.nifestó m ayor s c.tisfacción y dió uria .a simila-
ción de coribciriüentos más efectiva, 
En base al éxito obtenido y con el fín de ampliar la acción en este 
campo~-- se efectuaron dos ·cursos pa r a· ,formar Programadores-en 
el n1étodo, . c .oii l a p 2.rtidpa:ci6n de profes:íonales de las tres Divi-
siones 'dei·fín; cursos que ; sirvieron poste riormente .para integra r 
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un equipo de tra ba jo que luego de un cuida doso análisis de los pro-
gramas de Aprendizaje y de Técnicos ele todas las Especialidades f 
y de los tres sectores económicos, seleccionó los temas y materia s 
susceptibles de progr amar. 
Fruto de la selección a nÜtelda , se el .:::.bor a ron dos programas de 
Aritmética, cuatro de Algebra y dos más de éontabilidad, progra -
mas que fuercm aplicndos a t,;cnicos y aprendices de varias Regio-
. rialE!"S-:" · ' . 
/ 
En junio de 197 4 l as personas que integrabarl. el equipo de trabajo 
regresaron a las Divisiones de fín y al Centro Nacional de Desarro-
llo de Personal. 
Los objetivos de l n descentralización del equipo de trabajo persi-
guen entre otras cos 2.s la de ampliar lTIÓ.s el campo de acción me-
dia nte la adición de nuevos prc f e sional e s, h acer más específica 
la acción del método de acuerdo al sector y el estudio posterior 
en·Ta productividad de los dos siste . :J. a s d€ trabajo. 
Actualmente se continua , ele ac uerdo al sistema de tra-
bajo descentraliz : ~ :., ,, con la elaboréició n- de te mas de Aritmética , 
Algehra y Contabilida d, a fín ·de obtener un;: , varios ó la totalida d 
de los ''Crédi1:os de l a Ma teria " motivo de programación. 

